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(331 patients, 10 sites) – A Kovács, Gy Sipos, K Farkas, E Kolossváry, M Gurzó, G Lupkovics, Z Boda, 
Zs Olah, E Kis, M Riba, A Landi, Zs Pecsvarady; India (50 patients, 4 sites) – R Parakh, P 
Ramakrishna, S Sudhindran, D Kamerkar; Indonesia (79 patients, 4 sites) – R Sembiring, C Soeharti, 
K Tambunan, R Sumantri; Ireland (2 patients, 1 site) – J Barton; Israel (311 patients, 12 sites) – D 
Zeltser, O Rogowski, A Steinvil, M Elias, L Goldstein, R Hoffman, M Lishner, A Elis, D Gavish, O 
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– A Ghirarduzzi, M Iotti, M Barone, C Beltrametti, D Imberti, P Prandoni, L Spiezia, E Porreca, M Di 
Nisio, I Martinelli, S Siragusa, W Ageno, G Ambrosio, G Palareti, A D’Angelo, R Quintavalla, 
C Lodigiani, M Giorgi Pierfranceschi, M Cattaneo; Korea (21 patients, 4 sites) – K Park, JW Ha, HS 
Kim, WH Cho; Latvia (4 patients, 1 site) – I Sime; Lithuania (10 patients, 2 sites) – S Miliauskas, R 
Petrauskiene; Malaysia (12 patients, 2 sites) – J Sathar; The Netherlands (643 patients, 7 sites) – K 
Meijer, J van der Meer, A Mäkelburg, M Knol, V Tichelaar, M van Marwijk Kooy, J Coenen, A Beeker, R 
Komdeur, P Kamphuisen, R Douma, M De Groot, H ten Cate; New Zealand (203 patients, 6 sites) – P 
Ockelford, L Young, D Simpson, S Chunilal, P Harper, E Knottenbelt, G Royle, R Beasley, M Smith; 
Norway (86 patients, 4 sites) – P Quist‐Paulsen, PM Sandset, W Ghanima, S Foyn, A Tveit; 
Philippines (33 patients, 2 sites) – MT Abola, D Roxas; Poland (125 patients, 13 sites) – P Gorski, P 
Chęciński, R Adamiec, J Lewczuk, M Nowak, J Kloczko, W Witkiewicz, W Tomkowski, J Wronski , J 
Musial, G Oszkinis, J Strzelczyk, P Szyber, M Jackowski; Singapore (21 patients, 2 sites) – HJ Ng, C 
Tay; South Africa (354 patients, 12 sites) – JH Jansen van Rensburg, JHR Becker, R Isaacs, B Bloy, R 
Allie, F Eckstein, B Jacobson, D Adler, H Siebert, R Siebert, L van Zyl, N Wright, J van Marle, G Ellis, 
S Schmidt; Spain (110 patients, 9 sites) – F Del Campo, M Carrera, I Diego, D Jiménez, P Roman 
Sanchez, J Villalta, F. García‐Bragado, J Sánchez-Álvarez, M Redondo, J Fontcuberta; Sweden 
(114 patients, 6 sites) – H Eriksson, M Villegas-Scivetti, L Lapidus, E Ottosson, J Aagesen, T Jonson, 
H Tygesen, A Själander; Switzerland (108 patients, 7 sites) – I Baumgartner, L Mazzolai, H 
Bounameaux, M Righini, D Hayoz, D Periard, M Banyai, M Heidemann, U Frank, W Reinhardt, J 
Dorffler‐Melly, L Asmis; Taiwan (19 patients, 6 sites) – WT Chang, KM Chiu, KY Wang, Z-C Weng, W 
Tsai, TJ Yu; Thailand (31 patients, 3 sites) – C Pothirat, P Angchaisuksiri, P Rojnuckarin; United 
Kingdom (51 patients, 5 sites) – J Luckit, BJ Hunt, T Nokes, A Cohen, J Solis, M Sekhar; United 
States (557 patients, 26 sites) – D Feinbloom, J Dexter, RM Lyons, V Nadar, K Darrow, V Hardman, K 
Krell, J Rehm, S Rathbun, A Spyropoulos, S Moll, D Chen, D Banish, S Joseph, G Rodgers, S 
Stevens, P Wright, M Ramaswamy, W Botnick, C Albrecht, A Jaffer, M Kennedy, W Rodriguez-Cintron, 
N Ettinger, J Gleeson, R Lavender, K Stevens.
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